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批评是理性对话——艾布拉姆斯与他的文学批评观
(Literary Criticism as a Rational Dialogue: M.H. Abrams and His
Theoretical Orientations)
Abstract
M.H. Abrams is known to Chinese readers as an influential literary critic of the Romantic Movement. This
article, commissioned by Literature, a Chinese-language literary newspaper, introduces the theoretical
orientations of M. H. Abrams, who passed away in April 2015 at the age of 102.
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心主义 而 文学术语手册 则是试图建立
文学批评社区里的语言规则 这些语言规
则随着时代在不断改变 但艾布拉姆斯坚
定地相信这些规则确实存在 正是在承认
这些规则的基础上 文学批评的对话才能
不是自说自话 才能不是虚无缥缈 文学
批评可能也应该进行理性的对话 而只有
进行这种对话才能让我们增进对文学的
理解 艾布拉姆斯漫长的学术生涯正是这
种对话观完美的实践
作者系美国
亚洲研究系助理教授
批评之批评
同情的想象 其实也是艾布
拉姆斯对待文学理论的态度 同情
可以让艾布拉姆斯不拘泥于一种
文学理论 而是能够用开放的态度
来理解各种不同的理论 而想象则
是在理解的基础上展示了对话的
可能
在艾布拉姆斯看来 经典文本
始终是文学批评的中心 他对解构
主义颇有微词的一个重要原因就
是解构主义所采取的批评策略在
本质上是一种去中心主义
艾布拉姆斯
